
















































maupun  di  luar  negeri  menunjukkan  siswa  mengalami
kesulitan  untuk  membangun  pengetahuan  kimia  secara
bermakna. Hal yang sama dialami siswa di SMAN 1 Natar.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang  dilakukan  pada
bulan  Nopember  2004  menunjukkan  siswa  masih
mengalami  kesulitan  untuk  mampu  membangun
pengetahuan kimia secara bermakna.
Menurut  Scerri  [1]  dan  MacKinnon  [2]  ada
beberapa  factor  yang  menyebabkan  mengapa  siswa
mengalami  kesulitan  membangun  pengetahuan  kimia
secara bermakna?,  pertama, pengetahuan kimia umumnya
abstrak,  kedua  untuk  mampu membangun  pengetahuan
kimia  yang  umumnya  abstrak  dibutuhkan  kemampuan
berfikir  formal,  namun  kemampuan  berfikir  formal
umumnya belum dimiliki siswa di jenjang SMA. Ini berarti
diperlukan solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi.
Menurut  Reigeluth  [3]  dan  Merril  [4]  hasil





Ada berbagai  macam  strategi  pembelajaran,
menurut  Slavin  [5]  dan Arends  [6]  salah  satu  macam







berbagai  keunggulan,  yaitu  memfasilitasi  siswa  untuk
membangun dan mengembangkan kemampuan sosial dan
kognitif.  Berdasarkan  pendapat  para  ahli  mengenai
keunggulan pembelajaran kooperatif dan hasil penelitian




menerapkan  pembelajaran  kooperatif,  yaitu
1)  penyampaian  tujuan  pembelajaran,  2)  presentasi
informasi,  3)  pengorganisasian  siswa  ke  dalam  tim-tim
belajar, 4) membantu kerja tim dan belajar, 5) pengujian




Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  untuk
membelajarkan siswa dengar pembelajaran kooperatif tipe
STAD  guna  meningkatkan  aktivitas  belajar  pada
matapelajaran  kimia di  kelas  X.2  dan  X.3  di SMAN 1
Natar Lampung Selatan, 2) untuk membelajarkan siswa
dengan  pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  guna
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa kelas X.2 dan











1.      Merencanakanan  kegiatan  yang  diharapkan  dapat
mengatasi masalah yang sedang dihadapi.
2.      Melaksanakan  kegiatan  sebagaimana  yang  telah
direncanakan  sebelumnya.  Selama  melaksanakan
tindakan pada subyek penelitian, dilakukan observasi
terhadap keterlaksanaan pembelajaran dan belajar.
3.      Mengevaluasi  perolehan  belajar  yang  terdiri  dari
mengevaluasi hasil belajar.
4.     Merefleksi hasil belajar yang diperoleh dan aktivitas
belajar  yang  ditunjukkan  siswa,  dengan  indikator
pembelajaran  dan  kegiatan  membelajarkan  yang
dilakukan pembelajar. Jika hasil belajar dan aktivitas














dan  X.3  SMAN  1  Natar  Lampung  Selatan  tahun
pembelajaran  2005-2006.  Penetapan  subyek  penelitian







Tabel 1.  Sebaran  Jumlah  Subyek  Belajar  Berdasarkan
Gender
2.3  Indikator Pencapaian Penelitian




5  angka  (skor)  dibandingkan  dengan  hasil  belajar
kognitif  pada  siklus  sebelumnya.  Penilaian
menggunakan skala 1-100.















hasil  belajar  dalam  bentuk  essay.  Instrumen  yang
digunakan pada penelitian ini telah dilakukan ujicoba
untuk  mengetahui  tingkat  validitas  dan  reliabilitas.
Tingkat  validitas  dan  reliabilitas  instrumen  yang





dilakukan  pembelajar,  digunakan  instrumen
pengamatan  dalam  bentuk  4  skala  Likert,  dan








Kelas X.2  15  24  39 
Kelas X.3  16  24  40 












1)  analisis data  aktivitas belajar,  2)  analisis  data  rerata
hasil  belajar  dan  persentase  jumlah  siswa  yang
memperoleh skor hasil belajar di atas 64, dan 3) analisis
data kegiatan pembelajaran yang dilakukan pembelajar,
















data  siklus  1  dan  2  menunjukkan  terjadi  peningkatan
jumlah siswa yang memperoleh skor >64 sebesar  6,06%.
Peningkatan  sebesar  6,06%  ini  menunjukkan  bahwa
jumlah  siswa yang memperoleh  skor hasil  belajar  >64,
telah mencapai indikator penelitian.
Rerata  hasil  belajar  pada  siklus  2  adalah
sebesar  64,79  dan  pada  siklus  3  adalah  sebesar  71,08
(Tabel 3). Membandingkan data hasil belajar siklus 2 dan
3  menunjukkan  terjadi  peningkatan  skor  sebesar  6,29.
Peningkatan  rerata  skor  sebesar  6,29  ini  menunjukkan
bahwa hasil belajar telah mencapai indikator penelitian.
Tabel 3. Perbandingan Data Hasil Belajar Siklus 2 dan 3
Jumlah  siswa  yang  memperoleh  skor  hasil
belajar >64 pada siklus 2 adalah sebesar 63,25%, dan pada
siklus 3  adalah  sebesar   72,10%. Membandingkan  data
siklus 2 dan 3 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah
siswa  yang  memperoleh  skor  >64  sebesar   8,85%.
Peningkatan  sebesar  8,85%  ini  menunjukkan  bahwa
jumlah  siswa yang memperoleh  skor hasil  belajar  >64,
telah mencapai indikator penelitian.
Berdasarkan  data  aktivitas  belajar  diketahui
aktivitas belajar pada siklus 1 berada pada range 7,05%
sampai 14,25% (Tabel 4). Pada siklus 2 aktivitas belajar
berada  pada  range  9,81%  sampai  22,56%.
Membandingkan  data  aktivitas  belajar  siklus  1  dan  2
menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas belajar sebesar
2,76%  sampai  10,71%.  Berdasarkan  data  persentase
peningkatan  aktivitas belajar  ini  disimpulkan,  aktivitas
belajar ada yang belum mencapai indikator penelitian, dan
ada yang  telah mencapai  indikator  penelitian. Aktivitas
belajar yang belum mencapai indikator penelitian adalah
aktivitas  melibatkan  seluruh  anggota  kelompok  ketika
membuat  kesimpulan.  Untuk  itu  pad  siklus  3,










aktivitas  belajar  sebesar  0,21%  sampai  4,48%.
Berdasarkan data persentase peningkatan aktivitas belajar
ini  disimpulkan,  aktivitas  belajar  belum  mencapai
indikator  penelitian,  Namun  jika  membandingkan  data
persentase aktivitas belajar dari siklus 1 sampai siklus 3,
maka  peningkatan  persentase  aktivitas  belajar  telah
mencapai  indikator  penelitian,  karena  range  persentase
peningkatan aktivitas belajar bergerak dari 5,78% sampai
11,34%.
Hasil Belajar  Siklus 1  Siklus 2  Perubahan  Indikator 











Hasil Belajar  Siklus 2  Siklus 3  Perubahan  Indikator 











Aktivitas Belajar  Siklus 1  Siklus 2  Perubahan  Indikator 
Menjawab 
Pertanyaan 






























Pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  dapat
meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar. Hal ini













kelompok  belajar.  Kondisi  belajar  yang  demikian  akan
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar setiap siswa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  [5],
[11],  [12]),  pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  dapat
meningkatkan aktivitas belajar  dan hasil belajar karena
desain  pembelajaran  kooperatif  menurunkan  tingkat







tumbuh   dalam  diri  setiap  anggota  kelompok
belajar.akan  meningkatkan  aktivitas  belajar,  hasil
belajar dan jumlah siswa yang memperoleh skor >64
2.   Bimbingan belajar pada setiap kelompok-kelompok
belajar  kooperatif,  akan  memberi  arahan  pada
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 Aktivitas Belajar  Siklus 2  Siklus 3  Perubahan  Indikator 
Menjawab 
Pertanyaan 
15,55  15,76  0,21  Peningkatan 
5 % 
Mengajukan 
Pertanyaan 
22,56  23,19  0,63 
Memperhatikan 
Pendapat Orang 
Lain 
19,67  24,15  4,48 
Menghargai 
Pendapat Orang 
Lain 
20,25  21,28  1,03 
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